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PRATARMĖ
2014 m. gegužės 16 d. Vilniaus universitetas 
(VU) ir Lietuvos mokslų akademija (LMA) 
surengė konferenciją „Suprasti pasaulį, 
kalbą ir save“, skirtą šviesaus atminimo VU 
rektoriaus, Lietuvos Respublikos Seimo ir 
Europos Parlamento nario, LMA tikrojo 
nario prof. Rolando Pavilionio gimimo 
70-osioms metinėms. 
Konferencija prasidėjo VU centrinių 
rūmų Mažojoje auloje. Į jos dalyvius 
kreipėsi VU l. e. rektoriaus pareigas prof. 
Jūras Banys, LMA prezidentas Valdemaras 
Razumas, VU Filosofijos fakulteto dekanas 
prof. Arūnas Poviliūnas. Vėliau pranešimus 
skaitė prof. Evaldas Nekrašas, prof. Marija 
Aušrinė Pavilionienė ir doc. Saulius Ven-
gris, prisiminimais dalijosi VU Filosofijos 
istorijos ir logikos katedros vedėjas prof. 
Marius P. Šaulauskas. Nuoširdžiai dėkoju 
prof. M. A. Pa vi lionienei už galimybę 
šio numerio pradžioje publikuoti jos per-
skaityto pranešimo tekstą, taip pat keletą 
fotografijų iš prof. R. Pavilionio asmeninio 
archyvo.
Šio rinkinio straipsniai parengti pagal 
mokslinius pranešimus, perskaitytus an-
trojoje konferencijos sesijoje „Prasmė ir 
tapatumas analitinėje filosofijoje“, vykusioje 
VU Filosofijos fakultete. Prof. R. Pavilionio 
filosofinėms idėjoms ir jų sklaidai daugiausia 
dėmesio skirta Gintaro Kabelkos, Mindaugo 
Gilaičio ir Jono Dagio straipsniuose. Justas 
Bujokas ir Marius P. Šaulauskas, Jolita 
Žalgirytė, Rasa Davidavičiūtė bei Colinas 
McCullough-Benneris nagrinėjo klau-
simus, patenkačius į platesnį analitinės 
tradicijos akiratį – tai empirinio pažinimo, 
matematikos sąvokų ar asmens tapatumo 
problemos.
Numerio pabaigoje perspausdinamas 
prof. R. Pavilionio straipsnis, originaliai 
publikuotas kaip paskutinis ir papildomas 
bibliografine retenybe tapusios monogra-
fijos Meaning and Conceptual Systems 
skyrius.
Mintis parengti specialų Problemų žur-
nalo numerį kilo besirengiant konferencijai. 
Sumanymui pritarė konferencijos dalyviai 
bei žurnalo vyr. redaktorė doc. Nijolė Ra-
davičienė, kuriai esu nepaprastai dėkingas 
už pasitikėjimą, draugišką palaikymą bei 
autoritetingą pagalbą.
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